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El síndrome asperger en los centros educativos. 
Experiencia educativa 
Título: El síndrome asperger en los centros educativos. Experiencia educativa. Target: Educación infantil y primer ciclo 
de primaria. Asigantura: Conociminiento de sí mismo. Autores: Ana Gómez Garrido, Diplomada en magisterio, 
Maestra de educación infantil y Ana Mª Garrido Buendía, Diplomada en magisterio, Maestra de educación primaria. 
ada vez más a menudo escuchamos por boca de los especialistas que determinado niño sufre el 
síndrome asperger, muchos maestros (por desconocimiento y porqué ahora es cuando está 
surgiendo con más fuerza) ni siquiera saben que este síndrome existe o no conocen sus 
características específicas. 
Desde la federación de asperger de España se define como “un trastorno severo del desarrollo, que 
conlleva una alteración neurobiológicamente determinada  en el procesamiento de  la información.  
La persona que lo presenta tiene un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media, 
presenta un estilo cognitivo particular  y  frecuentemente,  habilidades especiales en áreas 
restringidas”. Muchas veces se le relaciona como un trastorno mental que forma parte del espectro 
de trastornos autísticos. 
Es importante por otro lado conocer bien cuales son las características principales del asperger, 
para saber como actuar cuando en clase nos encontremos con algún caso y así no culpar o castigar 
indebidamente cuando hacen determinadas, cosas pensando que lo han hecho a propósito, ya que el 
asperger carece de esa maldad. 
Sabiendo que no todos los niños con asperger tienen los mismos rasgos, entre otros encontramos:  
• Habilidades sociales y control emocional 
Los niños asperger normalmente no suelen disfrutar del contacto social, por diversos motivos, no 
entienden las reglas implícitas de los juegos y quieren ganar siempre, no entienden las bromas y les 
cuesta identificar los sentimientos propios y de los demás, y sus intenciones. Todo esto produce que 
tengan más rabietas de lo normal y que lloren con facilidad por todo, no tienen malicia y son muy 
ingenuos y sinceros. 
• Habilidades de comunicación  
No suelen mirar a los ojos cuando les hablas o te hablan, y se interesan poco por lo que cuentan los 
demás, les cuesta entender una conversación larga y cambian a menudo de tema al estar confusos. 
Hablan en un tono alto y peculiar, con un lenguaje pedante, muy formal y lleno de vocabulario, no 
entienden las ironías y a veces pueden estar ausentes pensando en sus cosas. 
• Habilidades de comprensión 
Tienen un sentido del humor peculiar, no suelen jugar mucho con muñecos puesto que tienen poca 
imaginación y creatividad, aunque son muy inteligentes y aprenden a leer casi solos a una edad 
temprana, tienen una memoria excepcional para recordar datos y números y sienten una predilección 
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por las matemáticas y ciencias. Aunque por otra parte les cuesta entender una pregunta compleja y 
tarda en responder. No comprenden una crítica o un castigo y no saben comportarse diferente según 
situaciones determinadas. 
• Intereses específicos 
Les encanta la rutina, no toleran los cambios imprevistos y tienen rituales elaborados que deben ser 
cumplidos. Repiten compulsivamente ciertas acciones para sentirse seguro y cuando un tema les 
fascina ocupan la mayor parte de su tiempo pensando en él. 
• Otras características 
Suelen sentir miedo a sonidos, por que todo lo oyen amplificado. Suelen hacer estereotipias 
(patrones de comportamiento repetitivos e invariables que no tienen un objetivo o una función 
obvias. Por ejemplo: dar vueltas sobre sí mismo sin marearse, mecerse tapándose la cabeza…) cuando 
están angustiados o excitados para poder canalizar esos sentimientos. 
ANÉCDOTAS Y MÉTODO DE TRABAJO 
Cuando entré en clase a apoyar al niño con un síndrome llamado asperger me pregunté que tenía 
de especial puesto que era un niño aparentemente normal. El primer día a las 9.15 de la mañana dijo 
que tenía pipi y lógicamente su maestra le dio permiso para ir. Al día siguiente a las 9.15 de la 
mañana, como si de un reloj se tratara, el niño volvió a decir que tenía pipi y volvió a ir. A estas alturas 
del curso, este niño todos los días va a hacer pipi a las 9.15 de la mañana. Algo curioso. 
Otro día, su maestra estaba trabajando las letras e hizo como si se equivocara para que ellos 
reaccionasen y lo dijesen bien. El niño asperger se puso a llorar desconsoladamente por que su 
maestra se había equivocado, no entendió el juego que entre todos había. Ese mismo día un 
compañero suyo de mesa empezó a llorar, al preguntarle que había pasado contó que el niño 
asperger le había pegado en el brazo, al preguntarle si lo había hecho, muy tranquilo dijo que sí, que 
como no estaba haciendo bien su trabajo le había pegado. En ese momento no toleró que el niño no 
cumpliese la norma que la maestra había dado, pero tampoco mintió diciendo que no lo había hecho. 
Como última anécdota entre tantas otras que hay, cada vez que la maestra toca el pito, él se tapa 
fuertemente los oídos. 
El método de trabajo que seguimos con él es un panel con las rutinas que hace a lo largo del día en 
el cole, aparece él en una foto haciendo la determinada acción. Por ejemplo: sentado en la asamblea, 
haciendo una ficha, yendo al baño, almorzando, saliendo al patio…etc el trabajo de las fichas es el 
mismo que el de todos los demás puesto que sus limitaciones no son cognitivas sino de habilidades 
sociales. 
Hay que decir que si conoces grosso modo los rasgos de estos niños, aprendes a tratarlos mejor y 
darles según sus necesidades, a quererlos por lo que son, aceptarlos y cuidarlos. ● 
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RESUMEN 
El juego ha formado parte de las sociedades desde tiempos muy remotos. Está presente en 
nuestras vidas incluso desde el estado fetal. El juego constituye por sí mismo, una herramienta con un 
alto poder educativo. Es una actividad que favorece la colaboración y el lenguaje; es un medio a 
través del cual el niño libera tensiones. Además potencia multitudes de formas de expresión, como la 
musical, oral, corporal, etc. Es de suma importancia que en todo Sistema Educativo, esté presente el 
juego, ya que es el primer contacto que tiene el niño/a con su entorno. De esta forma, con la 
introducción del juego con finalidades educativas, no sólo se consigue que el niño juegue y se divierta, 
sino que además se puede alcanzar cualquier objetivo educativo que se pretenda desarrollar. 
ABSTRACT 
The game has formed a part of the societies from very remote times. It is present in our lives even 
from the foetal state. The game constitutes for itself a tool with a high educational power. It is an 
activity that favours the collaboration, the language, is a way across which the child liberates tensions. 
In addition it promotes multitudes of forms of expression, as musical, oral, corporal, etc. It performs 
supreme importance that in any Educational System, is present the game, since it is the form that the 
child has of knowing his environment. Of this form, with the introduction of the game with 
educational purposes, not only there is claimed that the child plays and amuses himself but in 
addition it is possible to obtain any educational aim that one tries to develop. 
EL JUEGO COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO 
